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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas implementasi 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pajak Restoran guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
di Kota Surakarta. Adanya peraturan ini diharapkan  Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Surakarta dapat meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Penentuan sumber data menggunakan purposive sampling. 
Validitas data menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif.  Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dimensi efektivitas kebijakan Richard Matland (1995) yaitu 
tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat 
proses. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 
34 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran belum efektif. 
Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi efektivitas kebijakan, pertama dari sisi 
tepat kebijakan, terdapat permasalahan yang mengambat jalannya kebijakan. 
Antara lain beban pajak yang belum sesuai dan Tapping Box yang belum 
maksimal. Dari sisi tepat pelaksanaan, kebijakan ini sudah berjalan, namun dari 
kerjasama antara pemerintah dan wajib pajak masih kurang. Dari tepat target, 
sasaran peraturan yaitu wajib pajak restoran dengan kategori A,B dan C. 
Masyarakat merasa keberatan dengan kategori yang diberikan. Dari sisi tepat 
lingkungan, masih terdapat respon negatif dari wajib pajak restoran yang 
merasa beban pajak yang terlalu besar. Dimensi terakhir yaitu tepat proses, 
masyarakat memahami dan mengerti peraturan ini, namun dalam prosesnya 
masih belum efektif karena masih terdapat restoran yang tidak mentaati 
peraturan tersebut. 
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        This study aims to describe the effectiveness of the implementation of 
Surakarta Mayor Regulation No. 34 of 2013 concerning Guidelines for 
Implementing Restaurant Taxes for Increasing Regional Original Income 
(PAD) in Surakarta City. The existence of this regulation is expected to 
increase Surakarta Regional Original Income (PAD). This research is a 
qualitative descriptive study. Data collected through interviews, observation 
and documentation. Determination of data sources using purposive sampling. 
Data validity using triangulation method. The analysis technique uses the 
interactive analysis model. The theory used in this study is the dimensions of 
the effectiveness of Richard Matland's policy (1995), namely the right policies, 
the right implementation, the right target, the right environment and the right 
process. 
       Based on the results of the study, the Mayor of Surakarta Regulation 
Number 34 of 2013 concerning Guidelines for Implementing Restaurant Taxes 
has not been effective. It can be seen from the aspects of policy effectiveness, 
the first aspect is the properness of policy, there are problems that hamper the 
course of policy. From the perspective of the properness, the implementation 
has been done, but the collaboration between the government and taxpayers is 
still lacking. From the aspect of target properness, the regulatory target is 
restaurant taxpayers with categories A, B and C, even though they have been 
given a tax category that is still considered burdensome. On the other side of 
the implementation environment, there is still a negative response from 
restaurant taxpayers who feel the tax burden is too large. The last aspect is the 
proper process, the community understands this regulation, but there are still 
restaurants that have not implemented the regulation. 
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